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Среди предприятий области наибольший показатель топливно-энергетических затрат на Кобринском и 
Пинском мясокомбинатах. Брестский мясокомбинат добился значительного снижения удельного веса ТЭР в 
общей структуре затрат за счет внедрения энергоэффективного оборудования и вывода из эксплуатации 
малоэффективных агрегатов. Если в 2004 году этот показатель составлял 4,8 %, то к 2007 году снизился до 2,6 
% (табл. 2). Отмечается рост расхода на ТЭР в 2007 году. 
Несмотря на принимаемые меры по использованию сырья, себестоимость выпускаемой продукции из года в 
год возрастает. Это связано с постоянным ростом цен на сырье, материалы и топливно-энергетические ресурсы, 
совокупный удельный вес которых в себестоимости составляет 80-90 %. 
Фактическое выполнение целевых показателей по энергосбережению предприятиями области за 2005-2006 
гг. составило при плановом значении (-8,5 %): в 2005 г. - (-26,1 %), в 2006 г. - (-15,7 %). В 2007 г. из всех 
предприятий только Березовский и Брестский мясокомбинаты выполнили программу энергосбережения. В 2008 
г. план по снижению энергопотребления (-16,5%) перевыполнен предприятиями в среднем в 1,3 раза. 
Таблица 2. Удельный вес топливно-энергетических ресурсов в общей структуре затрат 
предприятий мясной промышленности Брестской области за 2003-2008 гг., % 
Предприятие 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ОАО «Барановичский мясоконсервный 
комбинат» 3,7 3,8 3,8 3,2 3,8 3,7 
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» 3,9 4,0 3,3 3,0 3,8 3,5 
ОАО «Брестский мясокомбинат» 4,8 3,5 2,6 2,2 2,6 2,4 
ОАО «Кобринский мясокомбинат» 4,6 4,8 3,0 3,8 4,2 4,1 
ОАО «Пинский мясокомбинат» 5,1 4,3 3,9 3,9 4,3 4,0 
Источник: собственная разработка на основании отчетных данных о результатах работы предприятий концерна 
«Брестмясомолпром» 
Выполнение заданий по энергосбережению возможно достичь за счет реализации на предприятиях 
энергосберегающих мероприятий по направлениям: 
- эффективное использование и нормирование топливно-энергетических ресурсов с вовлечением в оборот 
местных видов топлива, вторичных ресурсов и возобновляемых энергетических ресурсов; 
- модернизация и техническое перевооружение производства с использованием новых отечественных и 
зарубежных энерго- и ресурсосберегающих и экологически чистых технологий; 
- совершенствование и замена существующих схем и источников энергоснабжения; 
- повышение эффективности работы котельных и систем теплоснабжения и энергоемкого оборудования; 
- оптимальное распределение энергетических нагрузок; 
- вывод из эксплуатации малоэффективных агрегатов и оборудования; 
- повышение энерговооруженности труда. 
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У процесі аналізу економічноі' діяльності підпрйемства, аналогичного опрацювання економічноі інформаціТ 
застосовують ряд прййомів. У них у велйкій мірі розкриваеться спецйфічність методу аналізу, відображаеться 
його системний, комплексний характер. Сйстемність в аналізі економічноі діяльності підпрйемства 
обумовлюеться тим, що господарські процеси розглядаються як різні, внутрішньо складні едності, які 
складаються з взаемозв'язанйх сторін і елементів. 
Отже, прийоми конкретизують метод аналізу економічноі діяльності підпрйемства як загального наукового 
підходу до вивчення господарських процесів і явищ. 
Логічні прийоми аналізу економічноі' діяльності підпрйемства практично використовують з моменту 
виникнення аналізу як спеціальноі системи знань. Без даних прййомів аналітйчні дослідження практично 
неможлйві. 
На нашу думку найкоректніша класйфікація логічнйх пршомів аналізу така: порівняння; деталізаціі; 
групування; балансовйй; елімінування. 
Найбілыы розповсюдженйм, найуніверсальнішйм прййомом аналізу економічноі' діяльності підпрйемства е 
порівняння, саме з нього розпочйнаеться розв'язання багатьох аналітйчнйх задач. 
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Порівняння — це науковий метод пізнання, у процесі якого невідоме (досліджуване) явище зіставляеться з 
уже відомйм, вивченим раніше, з метою визначення загальних ознак або відмінностей між ними. 
Основна умова ефектйвності застосування прййому порівняння - це досягнення зіставності показнйків, що 
характеризуют процес, що аналізуеться. 
Одним з основних прййомів аналізу економічноі діяльності підпрйемства е деталізація. Вона дае змогу 
білын глйбоко і всебічно оцінйтй економічні явища і процесй. Деталізація — розклад за певними ознаками. 
Суть цього прийому полягае в розкладанні загальних показнйків на складові. 
Невід'емною частиною аналітйчноі' робота е прийом групування. 
Групування - це поділ загальноі кількості досліджуванйх об'ектів на якісно однорідні групи за відповіднймй 
ознаками. 
Прийом групування зручний для з'ясування взаемозв'язку і взаемозалежності між показниками при велйкій 
кількості даних. Групування допомагае пояснити зміст середніх величин, показати роль окремих одиниць в цих 
середніх. Під час групування важливо вибрати ознаки для поділу явищ і процесів на групи. Не можна групувати 
за випадковими ознаками. 
Балансовий прийом аналізу полягае у встановленні рівновагй між кількома одноріднймй та 
взаемопов'язаними показниками для виявлення значения одного з них за умови відомйх значень іншйх. 
Даний прийом широко використовуеться для аналізу забезпеченості підпрйемства трудовими, фінансовймй 
ресурсами, сировиною, паливом, основними засобами, а також для аналізу іх використання. Балансовий прийом 
полягае у взаемному балансуванні результатів, права і ліва частини обов'язково рівні (балансуються). 
Наприклад, визначаючи забезпеченість підпрйемства трудовими ресурсами, складають баланс, в якому, з 
одніеУ сторони, відображають потребу в трудових ресурсах, а з другоі - фактичну іх наявність. 
Як допоміжнйй засіб балансовий прийом використовуеться в аналізі економічноі діяльності підпрйемства 
для перевіркй вйхіднйх даних , на основі яких проводиться аналіз, а також для перевіркй правйльності власних 
аналітйчнйх розрахунків. Цей прийом використовуеться при перевірці правйльності визначення впливу різнйх 
факторів на прйріст величини результативного показника. В детермінованому аналізі алгебраічна сума 
величини впливу окремих факторів повинна відповідатй велйчйні загального приросту результатного 
показника. 
Для визначення впливу факторів в аналізі економічноі' діяльності підпрйемства широко використовуеться 
елімінування. 
Елімінуватй - це означае усунути, відхйлйтй, виключити дію всіх факторів на відхйлення за результатним 
показником, окрім одного. Це логічнйй прийом , з допомогою якого вивчаеться дія змінй даних за одним 
факторним показником на зміну даних за головним показником. Цей прийом означае, що всі фактори 
змінюються незалежно один від одного, а всі інші залишаються без змінй, потім змінюються два, тоді три і т.д., 
при незмінності решти. Така заміна дозволяе визначити вплив кожного фактора на величину досліджуваного 
показника зокрема. Елімінування застосовуеться у вйгляді таких прййомів: ланцюгових підстановок, 
абсолютних різнйць, відноснйх різнйць 
Висновки. Отже, характерним для логічнйх прййомів е творче осмислення цілей і прйнцйпів дослідження, 
застосування загальнонаукового підходу до дослідження змінй і розвитку явищ та процесів через і'х 
дйференціацію і інтеграцію та абстрактний підхід. Досліджуючй вплив одного фактора, треба абстрагуватись 
від іншйх. Дробления складних систем на елементи дае змогу пізнатй внутрішню будову і зв'язки змінй та 
розвитку, а логічнйй синтез об'еднуе результата дослідження, показуючи предмет у пізнавальному вйгляді. 
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